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Information Georgaphy System is an information system that is used to 
import, keep, call back, process, analyze, and produce a reference data of 
geographies or geospatial, to support the taking of decision in a planning.  Children 
early age education (PAUD) is an education before the basic education that has 
effort which shows to the children since they born until 6 years old that is doing by 
present an education stimulation to help the growing and the development of body 
and spiritual to the children it is because the children will ready to join in next 
education which held in formal, conformal, and informal way. Almost in every 
village there have PAUD because it can make easy the parents who will enrolled 
their children in early age, but some parents has problems when they are choosing 
the PAUD that is suitable to their children because restrictiveness of the information, 
the cost, and the location of PAUD that is near from their house. In this study, the 
writer is making a program to give a solution that is the searching of PAUD by 
accessing in web. Finally, this Information Geography System will appear the cost 
and the location of PAUD in Kudus.   
 
















Sistem Informasi Geografi adalah sistem informasi yang digunakan untuk 
memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan 
menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial, untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 
adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 
nonformal, dan informal. Hampir setiap desa memiliki PAUD karena dapat 
memudahkan orang tua yang akan menyekolahkan anaknya pada usia dini,namun 
beberapa orang tua memiliki kendala dalam memilihkan PAUD yang cocok untuk 
anak mereka karena keterbatasan informasi biaya dan lokasi PAUD terdekat dari 
tempat tinggal. Maka dalam tugas akhir ini di buat sebuah program untuk 
memberikan solusi yaitu pencarian PAUD yang bisa diakses melalui web. Dengan 
demikian Sistem Informasi Geografis ini akan menampilkan biaya dan lokasi PAUD 
di Kudus. 
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